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平成 29 年度学苑編集委員
委員長　　　猪熊　雄治（近代文化研究所長）
　　　　　　廣瀬　伸良（総合教育センター）
　　　　　　猪熊　雄治（日本語日本文学科）
　　　　　　井原　奉明（英語コミュニケーション学科）
　　　　　　田畑　久夫（歴史文化学科）
　　　　　　ボルジギン・フスレ（国際学科）
　　　　　　元吉　　進（ビジネスデザイン学科）
　　　　　　今城　周造（心理学科）
　　　　　　吉田　光爾（福祉社会学科）
　　　　　　横谷　弘美（現代教養学科）
　　　　　　木間　英子（初等教育学科）
　　　　　　堀内　正昭・礒野さとみ（環境デザイン学科）
　　　　　　中津川研一（健康デザイン学科）
　　　　　　原　　正美（管理栄養学科）
　　　　　　須賀比奈子（食安全マネジメント学科）
平成 29 年度後期　学会講演・公開講座・研究会 於昭和女子大学（敬称略）
10 月 1 日（社会福祉学会（学内学会）第 11 回大会─せたがや福祉区民学会連携大会─「大学教育と卒後教育─福祉・保健・医療の現場実践の現状から─」）
〇医療・介護・福祉の壁をなくす地域包括ケア～多職種連携の時代～（特別講演）初台リハビリテーション病院理事長　石川　誠／〇大学教育と卒後教育─リハビリ
テーション現場における言語聴覚士の実践報告から─（研究発表）千葉リハビリテーションセンター言語聴覚士・卒業生　廣瀬　綾奈／〇胃瘻を造設しない選択を代
理決定した高齢患者家族の意思決定プロセス─家族の意思決定，判断根拠の分析─（研究発表）大学院修了生　本庄　香織
10 月 11 日（環境デザイン研究会）〇婦人靴のデザインと歩行との関係　助教　石川　亜沙美／〇世界の広場への旅，そして　准教授　金子　友美
10 月 14 日（生活心理研究所公開講座「成人期の発達障害─生きづらさ・未来図─」）〇発達障害と暮らす─当事者・支援者・家族として─　ボイスマネージ・株式会社
ビブリオスタイル・言語聴覚士　村上　由美　
10 月 14 日（地域連携センター「公開講座プログラム」）〇ベトナム伝統集落のまちづくりに参加しよう─ホイアン・ドンラム・カイベー市民交流─ 教授　友田　博通
10 月 28 日（言語教育・コミュニケーション専攻　外部講師講演会）〇外国語のプロフィシェンシーをいかにして高めるか─教師・学習者という 2つの視点の重要性─　
実践女子大学文学部国文学科教授　山内　博之／〇児童に合わせたインプット・インタラクションの方法─聞くこと，考えること，関わることを大切にして─　信州
大学信州大学学術研究院教育学系教授　酒井　英樹　
11 月 12 日（国際学部シンポジウム）〇グローバル化時代を生きる女性たちへ：何を学び，どこへ行くのか　パネリスト　G&SGlobalAdvisorsInc. 代表取締役社長　橘・
フクシマ・咲江／客員教授　杉田　敏／客員教授　鳥飼　玖美子／理事長・総長　坂東　眞理子／ファシリテーター　副学長　増澤　史子
11 月 18 日（地域連携センター「公開講座プログラム」）〇食と健康を考える 教授　横塚　昌子
11 月 25 日（昭和女子大学文化史学会第 34 回大会）〇開会挨拶　教授　菊池　誠一／〇ヘレーネ・シュテッカーと母性保護同盟（講演）教授　掛川　典子／〇彼の歩ん
だ道（講演）教授　田畑　久夫／〇神奈川県足柄上郡大井町中屋敷遺跡 2017 年夏季発掘調査報告（調査報告）学生　國保　小枝／学生　桑島　晴香／〇野村文紹『写
山翁之記』をめぐって（研究発表）准教授　鶴岡　明美／〇閉会挨拶　教授　田畑　久夫
11 月 25 日（生活心理研究所公開講座「成人期の発達障害─生きづらさ・未来図─」）〇脳の発生発達：その精緻なメカニズムと小さな綻び　東北大学大学院・医学研究
科附属創生応用医学研究センター センター長・発生発達神経科学分野教授　大隅　典子　
11 月 25 日（地域連携センター「公開講座プログラム」）〇はじめての日本画─和紙カードにクリスマスを描く─ 専任講師　早川　陽
12 月 2 日（生活心理研究所公開講座「成人期の発達障害─生きづらさ・未来図─」）〇発達障害者の就労支援　早稲田大学教育・総合科学学術院教授　 梅永　雄二
12 月 2 日（現代ビジネス研究所・ダイバーシティ推進機構共催シンポジウム「日本で活躍する企業のダイバーシティの取り組み」）〇趣旨説明　准教授　髙木　俊雄
／〇内閣府「我が国の男女共同参画／ダイバーシティに関する取り組み」男女共同参画局推進課長　田平　浩二／〇日本マクドナルド「JWLN（JapanWomen’s
LeadershipNetwork）の取り組み」直営本部神奈川西・北陸エリアオペレーションマネジャー　吉田　真友子／人事本部フィールドHR部コンサルタント　渡辺　
牧江／〇カルビー「ダイバーシティ推進は やめられない，とまらない。」人事総務本部ダイバーシティ委員会委員長　新谷　英子／〇城南信用金庫，SMBC信託銀行
「ダイバーシティ推進機構会員企業の取り組み」城南信用金庫総務部次席調査役　佐藤　隆美／ SMBC信託銀行オペレーション推進部オペレーション指導課長　見田　
愛子／〇ディスカッション
12 月 2 日（地域連携センター「公開講座プログラム」）〇ジェイン・オースティンと女性たち 教授　金子　弥生
12 月 8 日（第 154 回女性文化研究所研究会）〇会津藩家老山川家の明治期以降の生き方─長女二葉，次女ミワ，三女操，四女常盤，五女捨松─　非常勤講師　遠藤　由
紀子
1月 20 日（現代ビジネス研究所公開講座「日本の未来を拓く“健康経営”」）〇健康経営の推進─Well-Being の実現に向けて─（講演）経済産業省商務・サービスグルー
プ政策統括調整官兼内閣官房健康・医療戦略室次長　江崎　禎英／〇トークセッション　株式会社ルネサンス代表取締役会長　斎藤　敏一／理事長・総長　坂東　眞
理子／〇日本の未来を拓く“健康経営”（ディスカッション）パネリスト　江崎　禎英／斎藤　敏一／モデレーター　坂東　眞理子
1月 24 日（海外研究者招聘シンポジウム　環境デザイン学科　「急成長する次世代のカンボジア文化─女性の社会進出，クメール美術教育，食文化─ 2018年アジアデザ
イン・アートエキシビジョンに向かって。」）王立プノンペン大学日本語学科学科長　ロイ・レスミー／王立芸術大学客員教授　山田　隆量／ソーシャルコンパス代表　
中村　英誉／パネラー　慶応義塾大学環境情報学部准教授　オオニシ　タクヤ／株式会社４CYCLE代表取締役　田井中　慎／株式会社蘆田暢人建築設計事務所　蘆
田　暢人／構想・ファシリテーター　准教授　藤澤　忠盛／ピアニスト　神田　麻衣
2月 7日（第 2回働き方改革フォーラム　ダイバーシティ推進機構「～味の素に聞きたい「なぜ 16 時半退社になったのですか？」働き方改革とダイバーシティ推進～」）
味の素株式会社理事グローバル人事部次長　髙倉　千春／モデレーター　少子化ジャーナリスト・作家　白河　桃子／パネリスト　理事長・総長・ダイバーシティ推
進機構長　坂東　眞理子
2月 8日（第 155 回女性文化研究所研究会　研究員・特別研究員研究報告会）〇ヴィクトリア朝時代に生きる女性たち─『カスターブリッジの町長』におけるエリザベ
ス＝ジェインとフロレンス・エミリー・ハーディの場合─　非常勤講師・研究員　柴田　聡子／〇カルチュアル・アイデンティティーとコミュニケーションの影響　
クイーンズランド大学博士課程・特別研究員　EstherLovely
2 月 14 日（第 2回人間社会学部研究会）〇大学での学びから保育者へ　そして私の今　特命教授　木村　英美／〇AffectControlTheory再考─基盤と射程─　教授　
松野　隆則
2月 17 日（第 4回現代教育研究所フォーラム「教科をこえる，社会にひらく！共創する学びへの招待　中学校・高等学校はどこにどう向かうべきか？」）
実践事例発表：共創する学びへの挑戦　〇 Co-CreativeLearningSession という試み～食をめぐる学びの冒険～　准教授　青木　幸子／〇地域とともに育む室蘭学
の実践～地域の未来を創るあなた達の心～　北海道大谷室蘭高等学校教諭　藤田　真理子／〇統合を契機とする学校新生への挑戦～「チーム大鳥，笑顔の楽校」へ～　
目黒区立大鳥中学校前校長　牛島　順子／〇子どもの側に立つ「拡張する学校×共創する学び」への招待～いまだここにないものを求めて～（基調講演）関西大学教
授　山住　勝広／〇中学校・高等学校はどこにどう向かうべきか？～“草の根”カリキュラム・オープンイノベーションのススメ～（シンポジウム）　シンポジスト　
山住　勝広／青木　幸子／藤田　真理子／牛島　順子／司会（コーディネーター）教授・所長　友野　清文／専任講師・副所長　緩利　誠
2月 21 日（日本文学研究会）〇宗祇と名所　教授　岸田　依子／〇太宰治の旅　教授　元吉　進
3月 7 日（英語コミュニケーション学科教員学術研究会）〇異文化理解をめざした理想的な自己形成　助教　宮房　寿美子／〇ドビンの生き方─サッカリーの人生観　
教授　中村　豪
3月 7日（環境デザイン研究会）〇技術とコンピューター　教授佐藤　豊／〇ベトナムの伝統的衣服調査について　教授　谷井　淑子／〇衣服の動作適応性に関する研
究　教授　猪又　美栄子
3月 9日（ダイバーシティ推進機構　産学連携ダイバーシティ研究会「2017 年度研究活動報告会」）〇機構長あいさつ　理事長・総長　坂東　眞理子／〇 2017 年度調査
と調査協力企業・回答者の概要／〇「ダイバーシティ経営の推進と女性のキャリア形成に関する調査」結果の報告／〇企業に着目した分析の報告／〇質疑応答
3月 10 日（第 14 回研究支援機器センター「談話会」）〇日本の食生活＆あぶら─食文化の視点から─　教授　大橋　きょう子／〇研究を振り返って─タンパク質につ
いて─　教授　松本　孝
3月 12 日（女性健康科学研究所第 3回公開講座「女性の健康科学に関わる諸問題Ⅲ」）〇無意識に食行動を変える新たな手法の提案　教授　山中健太郎／〇糖質制限食
について考えてみた　准教授　渡辺　睦行／〇DOHaDと栄養疫学～胎生期の栄養～　准教授　小西　香苗／〇昭和女子大からインパクトのある論文を発信しよう！：
細く，長く行う研究を！　教授・所長　江﨑　治／〇全体ディスカッション　司会　教授　海老沢　秀道
3 月 17 日（第 18 回「トルストイを語る会」日本トルストイ協会）〇キエフ・京都時代の小西増太郎─トルストイとの出会いを経て─　大阪大学・同志社大学非常勤講
師　有宗　昌子
